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ඹྠ฼⏝◊✲ࡣࠊ᫛࿴ 57ᖺᗘ࡟ࠕィ⏬◊✲ࠖ࡜ࠕ⮬⏤◊✲ࠖࡢ 2ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟࡛ᐇ᪋ࡉࢀࠊ᫛࿴ 62ᖺᗘ࠿ࡽࡣࠕ㈨ᩱ









































㗦▮ࠊ୰ᮧඞᶞࠊ௒ᮧබ⣖)࡟࠾࠸࡚᥇ᢥཎ᱌ࢆసᡂࡋࠊඹྠ฼⏝ᑓ㛛ጤဨ఍(ᖹᡂ 27ᖺ 2᭶ 23᪥)ࡢᑂ㆟࣭Ỵᐃ
ࢆ⤒࡚ࠊᣐⅬ㐠Ⴀ༠㆟఍(ᖹᡂ 27ᖺ 3᭶ 16᪥)࡛஢ᢎࡉࢀࡓࠋ 
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ145௳(371ྡ)ࡀ᥇ᢥࡉࢀࡓࠋ 




ㄢ  㢟 ᛂ  ເ ᥇  ᢥ 
ィ⏬◊✲ 39௳ (113ྡ) 32௳ (89ྡ) 
୍⯡ಶே◊✲ 94௳ ( 208ྡ) 82௳ (187ྡ) 
୍⯡ࢢ࣮ࣝࣉ◊✲ 5௳ ( 26ྡ) 5௳ ( 26ྡ) 
㝶᫬ເ㞟◊✲ 27௳ (70ྡ) 26௳ (69ྡ) 









㸦㢌㦵 2Ⅼࠊ㢡ṑ 7Ⅼࠊయ⫥㦵 3Ⅼ㸧ࠊ㟼ᒸ┴ᒾỈᑎ⏘ᶆᮏ㸦㢡ṑ 2Ⅼ㸧ࠊ㟼ᒸ┴ⓑᒾ㖔ᒣ⏘ᶆᮏ㸦㢡ṑ 1Ⅼ㸧ࠊ㟼ᒸ┴㇂
ୗ᥇▼ሙ⏘ᶆᮏ㸦㢡ṑ 4Ⅼ㸧ࠊᒣཱྀ┴⛅ྜྷྎ⏘ᶆᮏ㸦㢌㦵 18Ⅼࠊ㢡ṑ 37Ⅼࠊయ⫥㦵 214Ⅼ㸧ࠊ㧗▱┴㔝⏣ࡢ❿✰⏘ᶆᮏ㸦㢌
㦵 1Ⅼ㸧ࠊ㧗▱┴ᶒ⌧ࡢ✰⏘ᶆᮏ㸦㢡ṑ 1Ⅼ㸧ࡢྜィ 295Ⅼࡢ໬▼ࡀᡤⶶࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ௚ࡢᮍ














㧗⏣ඛ⏕࠾ࡼࡧ୰ᮧඛ⏕ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡜ඹྠࡋࠊFuG-B2ࢆ฼⏝ࡋࡓ HiRet࣋ࢡࢱ࣮࡜ FuG-Eࢆ฼⏝ࡋࡓ NeuRet࣋ࢡࢱ࣮
㸦ᑟධ㑇ఏᏊ࡜ࡋ࡚ GFP࠶ࡿ࠸ࡣ RFPࢆᦚ㍕㸧ࢆ࣐࣮ࣔࢭࢵࢺࡢ⬻ෆ㸦⥺᮲య࠶ࡿ࠸ࡣ኱⬻⓶㉁㸧࡟ὀධࡋࠊ࠸ࡃࡘ࠿
ࡢධຊ⤒㊰㸦⓶㉁⥺᮲య㊰ࠊどᗋ⥺᮲య㊰ࠊ㯮㉁⥺᮲య㊰ࠊ⓶㉁⓶㉁㊰ࠊどᗋ⓶㉁㊰㸧࡬ࡢ㏫⾜ᛶ㑇ఏᏊᑟධࡢຠ⋡ࢆẚ
㍑ࡋࡓࠋ࣋ࢡࢱ࣮ὀධࡢ㸲㐌㛫ᚋ࡟ࠊGFP࠶ࡿ࠸ࡣ RFP࡟ᑐࡍࡿᢠయࢆ⏝࠸ࡓච␿⤌⧊໬Ꮫⓗᡭἲ࡟ࡼࡾⓎ⌧ࣃࢱ࣮ࣥ
ࡢゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥺᮲య࡬ὀධࡋࡓሙྜࠊFuG-Eࢆ฼⏝ࡋࡓ NeuRet࣋ࢡࢱ࣮ࡢሙྜࠊFuG-B2ࢆ฼⏝ࡋࡓ HiRet࣋ࢡࢱ࣮
ࡼࡾࡶࠊ⓶㉁⥺᮲య㊰ࠊどᗋ⥺᮲య㊰ࠊ㯮㉁⥺᮲య㊰ࡢ࠸ࡎࢀࡢᢞᑕ㊰࡟࠾࠸࡚ࡶ㧗࠸㏫⾜ᛶࡢ㑇ఏᏊᑟධຠ⋡ࢆ♧ࡋࡓࠋ
⓶㉁࡟ὀධࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊFuG- E࣋ࢡࢱ࣮ࡣ⓶㉁⓶㉁㊰࡟࠾࠸࡚ FuG-B2࣋ࢡࢱ࣮࡜ྠ⛬ᗘࡢᑟධຠ⋡ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊどᗋ
⓶㉁㊰࡬ࡣࡼࡾ㧗࠸ᑟධຠ⋡ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢほᐹ࠿ࡽࠊFuG-Eࢆ฼⏝ࡋࡓ NeuRet࣋ࢡࢱ࣮ࡣࡼࡾ㧗࠸
㑇ఏᏊᑟධຠ⋡ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓࠊFuG-E࣋ࢡࢱ࣮ࡣࠊFuG-B2࣋ࢡࢱ࣮ࡼࡾࡶᩘಸ㧗࠸ຊ౯ࡀᚓࡽࢀࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊὀධ㒊఩ࡢࢢࣜ࢔⣽⬊࡬ࡢ㑇ఏᏊᑟධࡀᢚไࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ⤌⧊ᦆയࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿ࣓ࣜࢵࢺࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡶ☜ㄆ࡛
ࡁࡓࠋ 
A-3㔝⏕࡜㣫⫱ୗࡢࢧࣝ㢮࡟࠾ࡅࡿ㢡㦵ᙧែ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ 
῝℩ᆒ㸦໭኱࣭་㸧 ᡤෆᑐᛂ⪅㸸すᮧ๛ 
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊヨᩱ࡜ࡋ࡚ࠊᓥ᰿┴࣭㫽ྲྀ┴࣭ி㒔ᗓ࣭⁠㈡┴࣭⚟஭┴ࡢ㞟ᅋ⏤᮶ࡢᡂయࡢࢽ࣍ࣥࢨࣝ㸦࢜ࢫ 30యࠊ࣓
ࢫ 26య㸧ࡢୗ㢡㦵᱁ᶆᮏࢆ⏝࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢヨᩱࢆ㔝⏕ࢢ࣮ࣝࣉ࣭㣫⫱ᑟධୡ௦ࢢ࣮ࣝࣉ࣭㣫⫱ୗ 3-4ୡ௦ᚋࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢ 3ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅ㸦ྛࢢ࣮ࣝࣉࠊ㞝㞤⣙ 10యࡎࡘ㸧ࠊࠕ㔝⏕ࢢ࣮ࣝࣉࡣ㣫⫱ୗࡢࢢ࣮ࣝࣉࡼࡾࡶୗ㢡㦵ᙧែࡣ㡹୔࡛࠶
ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺༢⣧໬ࡋࡓసᴗ௬ㄝࢆ᳨ドࡋࡓࠋୗ㢡㦵ィ ჾ࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝࣀࢠࢫࢆ⏝࠸ࡓྛ✀እ㒊ᙧែィ ࡢẚ㍑⤖ᯝ࡜
ࡋ࡚ࠊ㞤㞝࡜ࡶ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡟୍㈏ࡋࡓ㡹୔ᛶ࡟㛵ࢃࡿᙧែᕪࡢࣃࢱ࣮ࣥࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ࣐࢖ࢡࣟ CTࢫ࢟
ࣕࢼ࡜ CT⏬ീゎᯒࢯࣇࢺࢆ⏝࠸࡚ࠊୗ㢡㦵ṇ୰᩿㠃ᙧ≧࡟࠾ࡅࡿ㦵㉁㠃✚ࡸ᩿㠃஧ḟ࣮࣓ࣔࣥࢺ࡞࡝ࡢ᩿㠃≉ᛶ್ࢆ⟬
ฟࡋࡓࠋẚ㍑⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊ㞝㞤࡜ࡶ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ㛫࡛ࡢ᭷ពᕪࡣከࡃࡢ㡯┠࡟࠾࠸᳨࡚ฟࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࢧࣥࣉࣝᩘࡀ㝈ࡽ
ࢀ࡚࠾ࡾ⤖ㄽⓗ࡛ࡣ࡞࠸ࡶࡢࡢࠊᮏ◊✲ࡢணഛⓗ࡞⤖ᯝࡣࠊ㟋㛗㢮◊✲ᡤࡢᡤⶶᶆᮏ࡟㝈ࡗࡓሙྜࠊ㔝⏕࡜㣫⫱ୗࡢ㢡㦵
ᙧែ࡟ࡣ኱ࡁ࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ✀㛫ẚ㍑ࢆ⾜࠺㝿࡟ࠊ㔝⏕࣭㣫⫱ୗࡢᶆᮏࢆࣉ࣮ࣝࡋ
࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛⤖ᯝ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࡣ୚࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡶ♧၀ࡍࡿࠋ 
－86－
